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Luettelo 3/1 1941 voimassaolleista, kansanhuoltoa koskevista sään-
nöksistä, jotka on julkaistu asetuskokoelmassa.
Päätösten, selostusten ja lisä- tai
muutosmääräysten antamista sekä voi-




Askok. N: o 362. Muutettu 20/8 -40.
Askok. N:o 436. (Tiedoituksia N:o
4.)
Kansanhuoltoministeriön päätös kah-
vin ylimmistä myyntihinnoista ja kau-
passa sallituista kahvinsekoituksista;
20/8 -40. Askok. N:o 437. (Tiedoi-
tuksia N:o 4.) Muutettu 1 § 10/12
-40. Askok. N:o 699. (Tiedoituksia
N:o 25.)Ks. Nestemäiset polttoaineet.
Kansanhuoltoministeriön päätös kah-
vin jakelusta; 7/12 -40. Askok. N:o
695. (Tiedoituksia N:o 25.)
Heinät:
Ks. Korsirehut sekä Oljet ja ruu-
Valtioneuvoston päätös korsirehun
takavarikoinnista ja sen kaupan sään-
nöstelystä; 2/12 -40. Askok. N:o 672.
(Tiedoituksia N: o 25.)
Kansanhuoltoministeriön päätös, joka
sisältää tarkempia määräyksiä korsi-
rehun takavarikoinnista ja sen kau-
pan säännöstelystä; 2/12 -40. Askok.
N:o 673. (Tiedoituksia N:o 25.)
Kansanhuoltoministeriön päätös hei-
nän, kevät- ja syysviljan olkien sekä
rehukauran ylimmistä myyntihin-










tuotujen hedelmien kulutuksen sään-
nöstelystä; 11/10 -40. Askok. N:o 548.
(Tiedoituksia N:o 13).
Kansanhuoltoministeriön päätös ul-
komaalta tuotujen hedelmien jake-
lusta; 12/10 -40. Askok. N:o 556.
Muutettu 1 ja 2 § 4/11 -40. Askok.
N:o 602. (Tiedoituksia N:t 13 ja
20.)
Kutomateollisuustuotteet :









komailta tuotujen hedelmien ylimää-
räisestä jakelusta; 7/12 -40. Askok.
N:o 694. (Tiedoituksia N:o 25.)
Valtioneuvoston päätös lihan, liha-
jalosteiden ja lihasäilykkeiden kulu-
tuksen säännöstelystä; 21/11 -40. As-
kok. N:o 648. (Tiedoituksia N:o 23.)
Kiinteät polttoaineet:
Kansanhuoltoministeriön päätös, joka
sisältää tarkempia määräyksiä lihan,
lihajalosteiden ja lihasäilykkeiden ku-
lutuksen säännöstelystä; 21/11 -40.
Askok. N:o 649. (Tiedoituksia N:o
23.) Muutettu 8 § 14/12 -40. Askok.
N:o 734. (Tiedoituksia N: o 26.)




den käytön säännöstelemi s 3stä eräillä
paikkakunnilla; 21/12 1939. Askok.
N:o 507.Ks. Vaatetustarvikkeet sekä Vuodat
Hinnat :
Laki kohtuuttomien hintojen ehkäi-
semisestä; 25/9 1939. Askok. N:o
286. Lain voimassaoloaikaa piten-
netty lailla 28/12-40. Askok. N:o
793.
Kansanhuoltoministeriön päätös ta-
kavarikkoon julistetun lihan, lihajalos-
teiden ja lihasäilykkeiden ilmoittami-
sesta sekä ostokorttien jakamisesta;
21/11 -40. Askok. N:o 650. (Tiedoi-
tuksia N:o 23.)
Laki polttopuun saannin turvaami-
sesta; 21/ 6 -40. Askok. N:o 313.
Valtioneuvoston päätös yleisten tar-
vikkeiden hintojen säännöstelystä;




järjestöt ilmoittavat yleisten tarvik-
keiden hinnat jäsentensä puolesta;
30/10-40. Askok. N:o 599.
Asetus polttopuun saannin turvaa-
misesta annetun lain täytäntöönpa-
nosta ja soveltamisesta; 21/6 -40. As-
kok. N:o 314.
Kansanhuoltoministeriön päätös li-
hajalosteiden kaupasta; 21/11 -40.
Askok. N:o 657. (Tiedoituksia N:o
24.) Muutettu 5 $ 14/12-40. Askok.
N:o 735. (Tiedoituksia N:o 26.)
Valtioneuvoston päätös poronlihan
kaupan säännöstelystä; 5/12 -40. As-
kok. N:o 689. (Tiedoituksia N:o 25.)
Valtioneuvoston päätös kivihiilen,
koksin ja hiilibrikettien kaupan ja
kulutuksen säännöstelystä; 11/10 -40.




topuun hinratakuusta; 21/6 -40. As-
kok. N:o 334 ja 22/10 -40. Askok.
N:o 568. (Tiedoituksia N:o 16.)
Kansanhuoltoministeriön päätös kiel-
losta kuljettaa halkoja Kymin kun-
nan alueelta; 2C/12 -40. Askok. N:o





21/12 -40. Askok. N:o 791. (Tiedoi-
tuksia N:o 27.)Ks. Ravintorasvat.
Kahvi: Korsirehut:
Valtioneuvoston päätös kahvin ku-
lutuksen säännöstelystä; 25/10 1939.
Kansanhuoltoministeriön päätös po-
ronlihan ylimmistä hinnoista; 7/12




31/12-40. Askok. N:o 817. (Tiedoi-
tuksia N:o 28.)
Kansanhuoltoministeriön päätös li-
han hinnoitteluperusteista ja hin-
noista; 2/1 -41. Askok. N:o 26.
(Tiedoituksia N:o 29.)
Lumput:
Ks. myös Oljet ja ruumenet, Rehu-
selluloosa sekä Väkirehut. Ks. Villa ja lumput.
2Siemenet:Puu- ja puuhiilikaasuttiniet:Lämmin vesi:
Kansanhuoltoministeriön päätös läm-
pimän veden jakelun säännöstelystä;
21/10 -40. Askok. N:o 565. (Tiedoi-




Laki nestemäisten poltto- ja voiteia
aineiden varastoimisvelvollisuudesta:
28/4-39. Askok. N:o 122.
Asetus, joka sisältää tarkemmat
määräykset nestemäisten poltto- ja
voiteluaineiden varastoimisvelvollisuu-
desta; 1/9-39. Askok. N:o 253.
Asetus nestemäisten polttoaineiden
kaupan säännöstelystä; 4/9-39. As-
kok. N:o 254.
Laki puu- ja puuhiilikaastuttimieu
käytön edistämisestä; 8/11 -40. As-
kok. N:o 605.
Kansanhuoltoministeriön päätös au-
tohiilen ja autopilkkeiden ylimmistä
myyntihinnoista; 25/10 -40. Askok.
N:o 580. (Tiedoituksia N:o 23.)
Kansanhuoltoministeriön päätös kiel-
losta käyttää halkoja puuhiilen val-
mistukseen eräillä alueilla; 29/11 -40.
Askok. N:o 664. (Tiedoituksia N:o
24.)
Kansanhuoltoministeriön päätös puu-
ja puuhiilikaasuttimien ja muiden
korvikelaitteiden sekä niissä käytettä-
vien polttoaineiden säännöstelystä;
4/12 -40. Askok. N:o 677. (Tiedoi-
tuksia N:o 25.)
Valtioneuvoston päätös nestemäis-
ten polt r naine>den kaupan säännöste-
lystä; 20/6 -40. Askok. N:o 328.
Kansanhuoltoministeriön päätös raa-
katavarana myytävän timoteinsieme-
nen ylimmästä myyntihinnasta; 22/11




kaupan säännöstelystä; 8/8 -40. As-
kok. N:o 422.
Ravintorasvat ja maito
Valtioneuvoston päätös sokerin ja
siirapin kulutuksen säännöstelystä;
3/10 -39. Askok. N:o 303. Muu-
tettu valtioneuvoston päätöksellä 30/4
-40. Askok. N:o 178.
Kansanhuoltoministeriön päätös, joka
sisältää tarkempia määräyksiä ja oh-
jeita sokerin ja siirapin kulutuksen
säännöstelystä; 3/10 -39. Askok. N:o
304. Kumottu 10 § 4/11 -39. As-
kok. N:o 382. Muutettu 8 § 30/4
-40. Askok. N:o 180. 7 § samoin 7/12
-40. Askok. N:o 696 (Tiedoituksia
N:o 25.)
Valtioneuvoston päätös ravintoras-
vojen ja maidon kulutuksen säännös-
telystä; 19/9 -40. Askok. N:o 491.
Muutettu 31/10 -40. Askok. N:o 597,
ja 21/11 -40, Askok. N:o 645. (Tie-
doituksia N: t 7, 11, 20 ja 23.)
Kansanhuoltoministeriön päätös so-
kerin ja siirapin ylimmistä myynti-
hinnoista; 20/4 -40. Askok. N:o 179.
Oljet ja ruumenet:
Valtioneuvoston päätös voin ylim-
mistä mvvntilnnnoista; 19/9 -40. As-
kok. N:o 493. (Tiedoituksia N:o 7.)
Ks. myös Korsirehut ja Rehusellu-
loosa.
Valtioneuvoston päätös eräistä vil-
jan olkien ja ruumenien kaupan ja
kulutuksen säännöstelytoimenpiteistä;




vojen ja ruokaherneiden ilmoittami-
sesta sekä ostokorttien jakamisesta;




tuotannon ja kulutuksen säännöste-
lystä; 15/12 1939. Askok. N:o 476.
Tee:
Valtioneuvoston päätös teen kulu-
tuksen säännöstelystä; 31/10 -40. As-
kok. Nro 587. (Tiedoituksia N:o 19.)
Kansanhuoltoministeriön päätös hei-
nän, kevät- ja syysviljan olkien sekä
rehukauran ylimmistä myyntihin-
noista; 2/12 -40. Askok. N:o 674.
(Tiedoituksia N:o 25.)
Kansanhuoltoministeriön päätös mai-
don kulutuksen säännöstelyn voimaan
tulosta kaikkialla maassa; 21/11 -40.





15/12 -40. Askok. N:o 737. (Tiedoi-
tuksia N:o 26.)Kansanhuoltoministeriön päätös, joka
sisältää tarkempia määräyksiä ravin-
torasvojen ja maidon kulutuksen
säännöstelystä; 21/11 -40. Askok.
N:o 646. (Tiedoituksia N:o 23.)
Muutettu 18 § 23/12 -40. Askok.




28/11 -40. Askok. N:o 663. (Tiedoi-
tuksia N:o 24.)
Vaatetustarvikkeet:
Ks. myös Vuodat ja rahat.
Kansanhuoltoministeriön päätös juus-
ton ylimääräisestä jakelusta; 4/12-40.
















ja jalkineiden sekä niiden valmistuk-
seen käytettävien raaka-aineiden ku-
lutuksen säännöstelystä; 31/12 -40.
Askok. N:o 815. (Tiedoituksia N:o
30.)
Valtioneuvoston päätös eräistä pe-
runan kaupan ja kulutuksen sään-
nöstelytoimenpiteistä; 30/12 -40. As-





vikkeiden ja jalkineiden jakelupiste-
määristä; 31/12 -40. Askok. N:o 826.
(Tiedoituksia N:o 27.)
Kansanhuoltoministeriön päätös eräi-
den ravintorasvojen ylimmistä myynti-
hinnoista; 3/1 -41. Askok. N:o 14.
Kansanhuoltoministeriön päätös re-
huselluloosan hankkimisesta kotieläin-
ten ruokintaan; 10/12 -40. Askok.
N:o 698. (Tiedoituksia N:o 26.)
Kansanhuoltoministeriön päätös, joka
sisältää tarkemmat määräykset eräistä
perunan kaupan ja kulutuksen sään-
nöstelytoimenpiteistä; 30/12 -40. As-
ko '.:. N:o 822. (Tiedoituksia N:o 28.)
Rehuseiluloosa:
Saippua:
Kansanhuol ' oministeriönpäätös, joka
sisältää tarkempia määräyksiä kuto-
mateollisuustuoite den, vaatetustarvik-
keiden ja jalkineiden sekä niiden val-
mistukseen tarvittavien raaka-ainei-
der kulutuksen säännöstelystä; 31/12
-40. Askok. N:o 825. (Tiedoituk-
sia is:o 30.)
Valiioneuvostor päätös saippuan
kulutuksen säännöstelystä; 14/10 -40.
Askok. N:o 554, (Tiedoituksia N:o
13.)Polttoaineet:
Ks. Kiinteät tai Nestemäiset poltto-




puan jakelusta; 7/12 -40. Askok. N:o
752. (Tiedoituksia N:o 26.)
Kansanhuoltoministeriön päätös vil-
lan sekä villa- ja puuvillalumppujen
ylimmistä hinnoista: 14/11 -4Ö. As-
kok. N:o 636. (Tiedoituksia N:o 23.)
Kansanhuoltoministeriön päätös vil-
lan sekä villa- ja puuvillalumppujen
ötakavarikoinnista sekä niiden kulu-
tuksen ja kaupan säännöstelystä;
2/1 -41. Askok. N:o 5. (Tiedoituksia
N:o 29.)
Vuokrat:
Laki kohtuuttomien vaokrien eh-
käisemisestä; 7/6 -40. Askok. N:o
283.
Vilja ja viljatuotteet:
Laki viljan ja viljatuotteiden va-
rastoimisvelvollisuudesta; 21/12 -39.
Askok. N:o 504.
Asetus viljan ja viljatuotteiden va-
ra stoimisvelvollisuudesta annetun lain
soveltamisesta; 21/12 -39. Askok. N:o
505.
Asetus huoneenvuokralautakunnista;
7/6 -40. Askok. N:o 284.
Väkirehut:
Valtioneuvoston päätös väkirehun
kuhnuksen säännöstelystä; 7/11 -40.
Askok. N:o 612. (Tiedoituksia N:o
21.)
Kansanhuoltoministeriön päätös, joka
sisältää tarkempia määräyksiä viljan
ja viljatuotteiden varastoimisvelvolli-
suudesta; 21/12 -39. Askok. N:o 506.
Kansanhuoltoministeriön päätös vä-
kirehun jakelusta; 14/11 -40. Askok.
N:o 630. (Tiedoituksia N:o 21.)
Valtioneuvoston päätös kiellosta
syöttää vehnää, ruista ja herneitä
eläimille; 2/2 -40. Askok. N:o 47.
Kansanhuoltominisieriön päätös edus-
tajan määräämisestä polttopuun saan-
nin turvaamisesta annetussa laisia
edellytettyjä toimenpiteitä \arten
1/7 1940. Askok. N:o 355.
Asetus valtion viljavarastosta an-
netun asetuksen väliaikaisesta muut-
tamisesta 12/4 -40. Askok. N: o 145.
Valtioneuvoston päätös valtion vil-
javaraston ohjesäännön sisältävän val-
tioneuvoston päätöksen väliaikaisesta
muuttamisesta 12/4 -40. Askok. N:o
146.
Ks. myös Korsirehut sekä Väkirehut.
Asetus kansanhuoltoministeriön hin-
t.-laotakuanasta ja eräiden hintojen
säännöstelyä koskevien asiain ratkai-
semisesta kansanhuoltoministeriössä
23/10 -40. Askok. N:o 572.
Laki v. 1940 tuotetun kotimaisen





kaupan ja jäteöljyjen käytön sään
nöstelystä; 26/ 9 -40. Askok. N: >
512. (Tiedoituksia N:o 8.) Muutef.u
1 § 9/12 -40. Askok. N:o 697.
Kansanhuoltoministeriön päätös ku-
luvana vuonna maassa tuotetun, val-
tion viljavarastolle myytävän viljan
hinnoista ja laatuvaatimuksista; 29/8




kunnan ohjesäännön 21/11 -40. As-
kok. N: o 654.Ks. myös Nestemäiset polttoaineet.
Valtioneuvoston päätös sisältävä !i-
-senssitoimikunnan ohjesäännön 5/9
1940. Askok. N:o 471.
Kansanhuoltoministeriön päätös, joka
sisältää tarkemmat määräykset polt-
tomoottoreissa käytettävien voueluöi
jyjen kaupan ja jäteöljyjen jiäytöu
säännöstelystä; 26/9 -40. Ask' k. N:o
513. (Tiedoituksia N:o 8.)
Kansanhuoltoministeriön päätös eräi-
den asiain käsittelystä lisenssitoimi-
kunnassa 14/12 1940. Askok. N:o 731.
Valtioneuvoston päätös vehnän luo-
vuttamisesta väestön toimeentuloa var-
ten välttämättömän tuotannon tur-




1940. Askok. N:o 759.
Kansanhuoltoministeriön piätös jä-
teöljyn ja siitä puhdistetun voiteluöl-
jyn sekä voiteluöljyastioiden ylim-
mistä myyntihinnoista; 5/12 -40. As-




5/9 -40. Askok. N:o 482.
Kansanhuoltoministeriön päätös ta-
kavarikkoon julistettujen ravintoras-
vojen ja ruokaherneiden ilmoittami-
sesta sekä ostokorttien jakamisesta;
20/9 -40. Askok. N:o 497. (Tiedoi-
tuksia N:o 7.)
Laki sotatilasta 26/9 1930. Askok.
N:o 303. Muutettu lailla 29/9 1939.
Askok. N:o 297; 27/10 1939. Askok.
N:o 368; 4/11 1939 Askok. N:o 383;
2/3 -40. Askok. N: o 75.
Yleinen kansanhuoltohallinto:
Laki sotatilasta 26 päivänä syys-
kuuta 1930 annetun lain säännösten
soveltamisesta sotavoimain liikekan-
nallepanon sattuessa 28/11 1930. As-
kok. N:o 356.
Valtioneuvoston päätös viljan ja
viljatuotteiden kulutuksen säännöste-
lystä; 19/9 -4ii, Askok. N:o 494.
(Tiedoituksia N:o 7.)
Laki valtioneuvoston ministeriöiden
lukumäärästä ja yleisestä toimialasta
annetun lain muuttamisesta 20/9 1939.
Askok. N:o 284.
Kansanhuoltoministeriön päätös, joka
sisältää tarkempia määräyksiä viljan
ja viljatuotteiden kulutuksen sään-
nöstelystä; 20/9 -40. Askok. N:o
495. (Tiedoituksia N:o 7.)
Puolustusvalmiuslainsäädäntö:
Laki elinkeinonharjoittajain ja kun-
nallisten viranomaisten avustamisvel-
vollisuudesta puolustusvalmiutta jär-




1939., Askok. N:o 285.
Kansanhuoltoministeriön päätös vil-
jatuotteiden ylimmistä hinnoista ja
sallituista leipälaaduista; 20/9 -40.
Askok. N:o 496. (Tiedoituksia N:o
8.) Muutettu 31/12 -40. Askok. N:o
809. (Tiedoituksia N:o 28.)
Asetus lisäyksestä valtioneuvoston
ohjesäännön sisältävään asetukseen
25/9 1939. Askok. N:o 288.
Asetu.'. kansanhuoltoministeriöstä
25/9 1939. Askok. N:c 290; osittain
muutettu asetuksella 5/9 -40. Askok.
N:o 470.
Vuodat ja nahat:
Valtioneuvoston päätös eräistä vuo-
takaupan säännöstelytoimenpiteistä;
31/10-40. Askok. N:o 596. (Tiedoi-
tuksia N: o 19.)
Asetus kansanhuoltopiirien toimis-
toista ja kansanhuoltolautakunnista




jänistettäessä annetun lain sovelta-
misesta 3/6 1932. Askok. N:o 198.
Valtioneuvoston päätös, joka sisäl-
tää tarkempia määräyksiä elinkeinon-
harjoittajain ja kunnallisten viran-
omaisten avustamisvelvollisuudesta
puolustusvalmiutta järjestettäessä an-
netun lain ja sen soveltamisesta an-
net.m asetuksen toimeenpanosta 3/6
1932; Askok. N:o 199 ja lisämää-
räyksiä siitä sisäUävä valtioneuvoston
päätös 9/11 1939. Askok. N:o 395.
Valtioneuvoston päätös maan jaka-
misesta kansanhuoltopiireniin 30/9
1939. Askok. N:o 300. Muutettu val-
tioneuvoston päätöksellä 15/2 -40. As
kok. N:o 62.Kansanhuoltoministeriön päätös vuo-
tien ylimmistä hinnoista; 4/11 -40.





1939. Askok. N:o 156.
Kansanhuoltoministeriön päätös kan-
sanhuoltopiirien toimistojen sijoitus-
paikoista 15/2 -40. Askok. N:o 63.
Kansanhuoltoministeriön päätös eräis
ta nahan kaupan ja kulutuksen
säännöstelytoimenpiteistä; 18/11 -40.
Askok. N:o 637. (Tiedoituksia N:o
Laki pvo 1dstusvalmiuden tehostami-
sesta sodaiivaaran uhatessa 16/6 1939.
Asetus rautatiehallituksen puuta-
varatoimiston toiminnan väliaikaisesta
laajentamisesta 26/1 1940. Askok.
23.) N:,o 40. Askok. lito 193.
1cA./5&-
Helsinki 1941. Valtioneuvoston kirjapaino
Asetus puolustusvalmiuden tehosta- Valtioneuvoston päätös eräistä kan- jelua tarkoittavia toimenpiteitä van-
nisesta sodanvaaran uhatessa annetun san toimeentulon ja tuotannon tur- ten 31/10 1939. Askok. N:o 373.
lain soveltamisesta 8/9 1939. Askok. vaamista tarkoittavista toimenpiteistä
N:o 261. 7/3 1940. Askok. N:o 114. Osittain LaU yleisestä työvelvollisuudesta
kumottu valtioneuvoston päätöksellä sodan a ikana 16/6 1939. Askok. N:o
Valtioneuvoston päätös rakennusten v_ilJ a ..Ja viljatuotteiden kulutuksen 192-
ja huoneistojen ottamisesta käytettä- säännöstelystä; 15/5 1940. Askok. Asetus yleisestä työvelvollisuudesta
viksi valtion ja kuntien virastojen, N:o 218. sodan aikana annetun lain soveltami-
laitosten sekä niiden virkamiesten ja Valtioneuvoston päätös pakkoti- sesta 13/10 1939. Askok. N:o 333;
heidän perheittensä tarpeisiin 12/10 lauksen käyttämisestä eräänlaisen muutettu asetuksella 16/2 1940. As-
-1939. Askok. N: o 336. omaisuuden hankkimiseksi väestön suo- kok. N:o 56.
